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LEEVI ANTTI MADETOJA 
 
Filosofian kandidaatti, säveltäjä, yliopiston musiikinopettaja 
 
(1887 – 1947) 
 
COLL. 276 
 
 
 
 
BIOGRAPHICA                   Signum 
             
Helsingin musiikkiopiston päästötodistus. 1910     Coll. 276.1 
Todistus filosofian kandidaatin tutkinnosta.  1910 
Todistus maisteripromootiosta. 1914 
 
Helsingin yliopiston musiikkiopettajan virka 
   Määräys viranhoidosta. 1926 
   Virkanimitys. 1927 
 
Nimityskirja 
   Presidentin avoimessa kirjeessä myöntämä professorin  
     arvonimi. 1937 
 
Kunniakirjat 
   Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I –luokan  merkki. 1925 
   Unkarilainen III –luokan de la Croix de Mérite. 1929 (ranskankiel.) 
      liitt. kirje Leevi Madetoja  Unkarin ulkoministeri. 1929 
 
Todistus yliopiston virkaan vaadittavasta ruotsin kielen taidosta. 1926 
Todistus Sibelius-akatemian myöntämästä eläkkeestä. 1939 
Suomen Kulttuurirahaston stipendikirja. 1947 
Ansioluetteloita ja niiden luonnoksia, 4 kpl. 1928-1937 
 
Suomen säveltaiteilijainliiton jäsenkirja. 1924 
Nylands Södra Skyddskårsdistrikt-piirin kannatusyhdistyksen  
   jäsenanomus,  2 kpl. 1933 
Sibelius-seuran jäsenkortti. S.a. (tyhjä) 
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KIRJEENVAIHTO         Coll. 276.1 
            Coll. 276.2 
           Coll. 276.3 
           Coll. 276.4 
 
 
 
KIRJALLINEN TOIMINTA 
 
Luentoja. S.a.          Coll. 276.5 
   Jean Sibelius ja Suomen nykyinen säveltaide (7 s.) 
   Frédéric Chopin 
   Ranskalaisesta musiikista 
Puheita 
   Suomen runoudesta. 1949 
   Robert Kajanus 70 v. S.a. 
Muistiinpanovihkoja, 2 kpl. 1904, s.a. 
Muita muistiinpanoja 
Päiväkirjoja, 4 kpl. 1903-1946 
 
 
 
TALOUSASIAT 
 
Sopimukset 
 
Sävellysten oikeuksista  
   Fazer, 6 kpl. 1927-1946 
     liitt. kirje L. Madetoja  Fazerin Musiikkikauppa. 1946 
   Wilhelm Hansen Musik-Forlag (1 alkuperäinen ja 5 kopiota). 1919-1933 
      liitt. saatekirje. 1951 
   R.E. Westerlund, 5 kpl. 1928-1945 
   Suomen laulu. 1932 
   Ylioppilaskunnan laulajat. 1934 
   Adams-filmi Oy. 1936   
   Carl Gehrmans Musikförlag. 1940 (ruotsinkiel.) 
   Teosto ry:n ja Suomi-filmi Oy:n välinen sopimus. S.a.  (kopio) 
 
Pohjalaiset–oopperaa koskevia sopimuksia, 2 kpl. 1926-1937 
   liitt. maksutodistus. 1939  
   liitt. kirjeet  
        Leevi Madetoja  Suomalaisen oopperan johtokunta. 1924 
        Tuntematon  Leevi Madetoja. 1946 
    
Okon Fuoko –balettimusiikkia koskevia sopimuksia, 2 kpl. 1928-1929 
   (ruotsinkiel.) 
   liitt. kirje L. Madetoja  Aksel E. Larsen. 1929 
 
Helsingin konservatorion opettajantoimi. 1933 
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Muut asiakirjat 
 
Vakuutuskirjoja ja –kuitteja, 8 kpl. 1919-1944 
Verolippuja, 4 kpl. 1939 
Tositteet  Leevi Madetojan sävellysten esityskerroista (Teosto ry). S.a. 
Laskuja ja kuitteja 
 
L. Madetojan ja L. Onervan yhteisiä asiakirjoja 
   Avioehto. 1918 
   Kauppakirja Untamolan ja Furuvikin tilojen myynnistä. 1936 
   Testamentti. S.a. 
 
Anna Elisabet Madetojan perunkirjoitukseen liittyviä asiakirjoja. 1934 
   Perunkirjoitus 
   Laskelma perintö- ja lahjaverosta 
   Papintodistus (2 jäljennöstä) 
   Sukuselvitys aviosuhteesta, 2 kpl 
   Virkatodistus sukuselvitystä varten (2 jäljennöstä) 
   Tampereen hiippakunnan sukuselvitys aviosuhteesta (4 jäljennöstä) 
 
 
 
SEKALAINEN AINEISTO 
 
Leevi Madetojan haastattelu. S.a. 
Suosituskirjeen konsepti. 1943 
Sävellysluetteloita, 2 kpl. S.a. 
   liitt. asiakirja ”Leevi Madetojan sisällystuotanto”. S.a. 
Aino Acktén keskeneräinen oopperalibretto. S.a. (vihko) 
Kalenteri. 1906 
Omat käyntikortit 
Konserttiohjelmia, 7 kpl 
Kutsukortteja, 3 kpl 
 
 
 
LEHTILEIKKEET 
 
 
 
PAINATTEET 
 
Kopioituja sivuja Kai Maasalon teoksesta ”Suomalaisia Sävellyksiä” (1964)  
   (valokopio) 
Wilhelm Hansen Musik-Ferlag. 1926 
Tukholman Kuninkaallisen Musiikkiakatemian säännöt. 1928 
Kööpenhaminan oopperaseuran lehti. 1932 
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Surunvalitteluadressit        Coll. 276.6 
Surunvalittelusähkeet 
 
 
 
 
 
VALOKUVAT            
 
Valokuvia, 15 kpl         Coll. 276.7 
Silhuettikuva 
Painokuvia, 3 kpl 
 
 
KIRJEKUORET  (Käyttöehto)       Coll. 276.8  
 
 
 
 
 
ANNA ELISABET MADETOJA (o.s. Hyttinen) 
 
KIRJEET 
 
           Coll. 276.9 
 
 
MUUT ASIAKIRJAT 
 
Pietari Hyttisen papintodistus. 1892 
Anna Madetojan suvun jäsenten luettelo (8 fragmenttia). 1889  
Muistikirja 
Laskut ja kuitit 
Lehtileikkeet 
 
 
 
 
Vanha luettelo nro 145        Coll. 276.10 
